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i 04/11/2000 09,52 41'34435007 TIFFIN UNIV 
2000· T·iffm ·Unive~sity Golf Invitational 
Red Hawk Run Golf Course, Fin,dlay, OH 
Tiffin University 
l. Jon Moyer 43-39-82 
2. Phil Westfall 41-46-87 
3. Dusty Harrison 43-42-8'5 
4. Kevan Maxwell 39-46-85 
5. Aaron Lathes 44-42-86 
Total-338 
Urbana University 
1. Miles Nixon 34-39-73 
2. Kent Smith 4342-85 
3. Bill Radford 40-40-80 
4. Greg Burggraf 43-45-88 
5. Scott Tremayne 43-45-88 
Total-326 
Mt. Vernon Nazarene-
1. Sam McGraw 36-39-75 
2. Chad Gress 42-40-82 
3. Steve Hesson 39:.41-so 
4. Todd Mazur 42-40-82 
5. Tim Tremayne 43-43-86 
Total -319 
Ohio Wesleyan College 
L Jason Job40-37-77 
2. Mike Bowhers ·40~35.75 · 
3. Jay Tilion 43-42-85 . · 
4. Jonathan Wilson 45-44-89 
5. Jeremy Meade 38-39'.'77. · ..
6. Patrick Riepenhoff 42-47-89 
7. Tim Hawthorne 45-49-94 
Total- 314 
Malone College 
1. Rusty Shuttleworth 38-39-77 
2. Lee Foster44-41-85 
3. Clay Smith 40-38-78 
4. Rob Van Hom 41-42-83 
S. Brian Cogan 37-45-82 
6. Ben Smith 44-43-87 
Total-320 
Walsh University 
1. Dan Bickett 39-42-81 
2. Jon Lenton 43-44-87 
3. Goeller DNF 
· 4. Jeremy Bowling 44-43-87 
5. Paul Lenhart 44-43-87 
Tocal.,... 342 
Cedarville College 
1. Matt Dunn 40-40-80 . 
2. Gary Bennington 40-48-88 
3. Russ Toms 45-41-86 
4. T. Simon 45-40-85 
5. Pete Vischer 45-42•87 
Total-338 
Extra TU golfers: 
1. Kyle Ryman 41-47-88 
2. R. Roggow 45-49-94 
3. Ben Minnich 42-39.:.81 
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